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Куліцька Н. В., Орлик О. В. Економічна безпека туристичних підприємств. 
Розглянуто сутність та особливості економічної безпеки підприємств турис-
тичної сфери. Визначено основні складові економічної безпеки в туризмі відпові-
дно до об’єктів безпеки та функціональної спрямованості. Наведено деякі заходи 
щодо підвищення економічної безпеки сфери туризму. 
Ключові слова: економічна безпека, туристичне підприємство, складові еконо-
мічної безпеки. 
 
Кулицкая Н. В., Орлик О. В.Экономическая безопасность туристических 
предприятий. Рассмотрены сущность и особенности экономической безопас-
ности предприятий туристической сферы. Определены основные составляю-
щие экономической безопасности в туризме в соответствии с объектами 
безопасности и функциональной направленностью. Наведены некоторые меры 
по повышению экономической безопасности сферы туризма. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, туристическое предприятие, 
составляющие экономической безопасности. 
 
Kulitskaya N. V., Orlyk O. V. Economic security of enterprises of tourist sphere. 
Examined the nature and characteristics of economic security of enterprises of tourist 
sphere. Identified the main components of economic security in tourism in accordance 
with aspects of safety and functional orientation. Imposed some measures to improve 
the economic security of the tourism industry. 
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У нинішніх умовах господарювання туристичне підприємство розг-
лядається як відкрита система, що функціонує в нестабільному та дина-
мічному зовнішньому середовищі, яке створює загрози та небезпеки ефе-
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ктивного господарювання суб’єктів туристичної діяльності. В умовах неви-
значеності та мінливості зовнішнього середовища проблема забезпечення 
економічної безпеки туристичних підприємств, яка значною мірою визнача-
ється ефективною системою захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз, є до-
статньо актуальною та є одним з пріоритетів сучасних наукових досліджень. 
Сутність економічної безпеки туристичних підприємств полягає в 
забезпеченні найкращого використання ресурсів для запобігань загрозам 
підприємству, створенні умов ефективного функціонування й забезпечен-
ня стійкого стану щодо зовнішніх і внутрішніх змін середовища. 
Відповідно до об’єктів безпеки туристичної сфери виділяють насту-
пні складові економічної безпеки в туризмі: 
— економічна безпека країни; 
— економічна безпека туристко-рекреаційного комплексу; 
— економічна безпека туристської дестинацій; 
— економічна безпека підприємств сфери туризму; 
— економічна безпека особи (туриста, місцевого мешканця). 
Залежно від функціональної спрямованості можна виділити наступ-
ні складові економічної безпеки туристичних підприємств: 
— Фінансова складова: економічна невизначеність та світові економіч-
ні кризи; високі темпи інфляції; несвоєчасне та неповне фінансування 
програм щодо розвитку туризму; мінливість валютних курсів; неста-
більність умов оподаткування суб’єктів туристичної діяльності; бан-
крутство або неплатоспроможність контрагентів; коливання цін на 
складові туристичного продукту; зниження купівельної спроможності 
потенційних споживачів туристичного продукту; низький рівень інве-
стицій у туристичну сферу; неефективне фінансове планування, 
слабкий контроль за фінансовими потоками. 
— Техніко-технологічна складова: недостатній рівень застосування ту-
ристичними підприємствами новітніх комп’ютерних та комунікаційних 
технологій, інноваційних розробок; моральне та фізичне старіння мате-
ріально-технічної бази туристичної сфери; неповна завантаженість 
потужностей; недостатня розвиненість ринкової інфраструктури; мо-
жливість виходу на ринок конкурентів з якісно новими туристичними 
продуктами, що ґрунтуються на використанні новітніх технологій. 
— Інтелектуально-кадрова складова: низький рівень кваліфікації пер-
соналу; низький рівень менеджменту на підприємстві; використання 
недосконалих форм і методів організації праці і виробництва; низька 
корпоративна культура; соціальна незабезпеченість працівників. 
— Інформаційна складова: неможливість своєчасного отримання не-
обхідної інформації про туристичні маршрути, туристичні продукти 
тощо; неможливість своєчасного отримання необхідної інформації від 
партнерів; підрив репутації підприємства. 
— Політико-правова складова: міжнародні політичні або військові кон-
флікти; політична нестабільність всередині країни; ускладнення візо-
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вого режиму або обмеження виїзду чи в’їзду громадян; загрози законо-
давчо-правового характеру (наприклад, зміни законодавства у сфері 
ліцензування та сертифікації суб’єктів туристичної діяльності); не-
сприятлива державна туристична політика; професіоналізм юридич-
них робітників підприємства. 
— Екологічна складова: природні або техногенні катастрофи; неспри-
ятливі погодні умови; недотримання суб’єктами туристичної діяль-
ності чинних екологічних норм і стандартів; штрафування і скасу-
вання ліцензій за порушення екологічних норм і стандартів. 
— Охоронна складова: небезпека туристичних маршрутів; фізична не-
безпека туристів; фізична небезпека працівників підприємства; недо-
статня захищеність майна та інформаційних ресурсів підприємства 
від негативних впливів. 
Заходи підвищення економічної безпеки сфери туризму включають: 
— підвищення конкурентоспроможності туристських дестинацій на 
внутрішньому і міжнародному ринках шляхом: підвищення якості ту-
ристських товарів і послуг, поліпшення якості обслуговування та 
умов праці, створення сприятливого ділового середовища, розвитку 
бренд-менеджменту, підвищення рівня безпеки туристів і місцевого 
населення, формування професійних кадрів у сфері туризму; 
— розвиток внутрішнього і в’їзного туризму;  
— скорочення сезонності попиту за рахунок: розвитку поза сезонних ви-
дів туризму (соціального, ділового, лікувального, подієвого), розвитку 
зимових видів туризму; 
— використання в процесі виробництва туристської послуги продуктів і 
товарів місцевого виробництва; 
— стійкий розвиток туризму внаслідок: збереження природної і культу-
рної спадщини, підтримки розвитку співпраці та поліпшення якості 
життя в умовах активного розвитку туризму, зменшення викорис-
тання природних ресурсів і виробничих відходів, розвитку якісної еко-
логічної туристської інфраструктури та розробки стандартів безпеки 
всіх послуг, що входять до складу туру, і особистої безпеки туриста. 
Таким чином, враховуючи розвиток туристичної сфери та її значний 
внесок в економіку країни є потреба впровадження заходів щодо підви-
щення ефективності функціонування підприємств цієї галузі. Ефективність 
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